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Banyak negara yang bergantung pada industri pariwisata sebagai sumber pajak dan 
meningkatkan sistem ekonomi pada daerah tersebut. Oleh karena itu pengembangan industri 
pariwisata saat ini adalah salah satu strategi yang dipakai oleh organisasi non-pemerintah 
untuk mempromosikan wilayah tertentu  sebagai daerah wisata. Pariwisata itu sendiri adalah 
suatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan. Melalui sektor pariwisata ini 
diharapkan mampu meningkatkan sistem perekonomian di daerah Ledug Kecamatan Prigen. 
Salah satu usaha yang dilakukan Pemerintah Daerah di kawasan Ledug Kecamatan Prigen 
untuk meningkatkan sistem perekonomian adalah dengan menambah dan memperbaiki 
tempat–tempat pariwisata, agar kunjungan masyarakat khususnya dari luar daerah meningkat. 
 Keberadaan resort–resort yang umumnya hanya menyediakan fasilitas penginapan 
saja, oleh karena itu untuk meningkatkan sistem perekonomian di kawasan Ledug Kecamatan 
Prigen khususnya dari sektor pariwisata akan dirancang sebuah resort hotel yang di mana 
pada tempat ini terdapat fasilitas penunjang yang menyehatkan, mampu dijangkau  baik 
masyarakat Ledug sendiri maupun wisatawan ataupun masyarakat yang di luar daerah Ledug. 
 Allah swt menerangkan bahwa peran alam dalam membentuk kehidupan  
pertumbuhan makhluk hidup seperti tumbuh-tumbuhan, hewan serta manusia. Elemen alam 
yang ada di bumi seperti udara, air dan tanah hendaknya dijaga dengan baik dengan hidup 
selaras dengan alam dan saling menguntungkan dengan makhluk lain.  
 Pemilihan arsitektur tropis sebagai tema dalam rancangan ini tidak lepas dari 
bagaimana rancangan yang didesain memberikan efek sepositif mungkin pada lingkungan 
tanpa perlu melawan alam, karena fitrah manusia itu sendiri adalah sebagai khalifah di muka 
bumi. Pemilihan tema didasarkan pada kondisi alam dan dan daerah di Ledug itu sendiri.  
 Arsitektur Tropis sendiri adalah suatu konsep bangunan yang mengadaptasi kondisi 
iklim tropis yang dimana iklim tropis ini adalah iklim yang berada di Indonesia. Dengan 
konsep Blend with Nature yang merupakan suatu konsep yang dapat dijadikan sebagai 
pemecah masalah pada saat ini, dimana pada penerapannya adalah sebuah perancangan 
dengan memanfaatkan alam sebagai sebuah potensi dalam perancangan dan memperhatikan 
timbal balik terhadap lingkungan sekitar, baik bangunan ke lingkungan ataupun lingkungan 
ke bangunan sehingga dapat menghasilkan suatu karya arsitektur yang benar-benar baru 
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Many countries depend on tourism industry as a source of tax and increase the 
economic system in the area. Hence the development of tourism industry now is one of the 
strategies employed by a nongovernmental organization to promote certain areas as tourist 
destinations. Because of that the tourism it self is a journey undertaken to recreation or 
holiday. Through the tourism sector is expected to improve the systems in the region 
economy Ledug Prigen sub-district. One of the efforts by local governments in the area of 
Ledug Prigen sub-district to improve the system economy is to increase and improve the 
place tourism, to visit the community particularly from outside the region increased. 
The existence of resorts which are generally only of providing facility lodging 
course, because of that the economy in the region to improve the systems Ledog Prigen 
especially from the tourism sector will designed a resort hotel where in this place there are 
supporting facilities being salubrious, capable of being to reach both the community Ledug 
tourists or people who own or in a different region Ledug. 
Allah explained that the role of nature in shaping the life of living beings such as the 
growth of vegetation, animals and humans. Elements of nature that is in the Earth like air, 
water and soil should be guarded well by living in harmony with nature and the mutual 
benefit with other beings. 
The selection of tropical as the theme of architecture in the design is not separated 
from how to designed give good effect on the environment without the need may be against 
nature, because human itself is as caliph in advance of the earth. Theme based on natural 
conditions and areas in Ledug itself. 
Tropical architecture is a concept of a building that adapting the condition of tropical 
climates where tropical climate this is a climate that was in indonesia. With the concept of 
blend with nature that is a concept that can be used as braking problems at the moment, 
where on the application is a design by using nature as a potential in the design and attention 
to the reciprocal on the environment around, both buildings to the environment or the 
environment into the building that can produce a piece of architecture with completely new 
















 تننع  الصي  ي  لدو  اسورروانم، تصميم ملاذ الفندق والم2014خير الأنوار أناس، 
 باسو مباتوري الماجستيرأغونج سدايوو اندي  : الدكتنررالمشرف
 : تصميم ملاذ الفندق والمنتنع  الصي  ي  لدو  اسورروان، ىندوة معمسرية اوتنرائية، مزج م  طبيعيةالكلمة المفتاحية 
السياحة في ىذه  . ولذا تنمية صنسعةترقية نظام الاقتصاد في المنطقةير من  البلدان تعتمد على صناعة السياحة وجعلها الضرائب و ثك
 .الساعة ىي الاستراتيجية المستخدمة في المنظمة الأىلية لترويج المنطقة ىندىا مكان السياحة
. المرجر بهذه السيسحة تستنطي  تنمية نظسم الاقتنصسد ي  منطقة لدو  ي  نسحية اريغين. إحدى المحسولة السياحة ىي الرحلة ليقضي العطلة
لدوك في ناحة بريغين لتنمية نظام الاقتصاد ىي زيادة و إصلاحات مكان السياحة لترقية زيارة سائح من خارج البلد التي عملتنهس الحكرمة ي  منطقة 
 .خاصة
كن فقط، ولذلك لتنمية نظام الاقتصاد في منطقة لدوك في ناحية بريغين خاصة من جهة السياحة سوف يصمم المنتجع عادة يعد المسا 
 .الفندق فيو المرافق المدعم الذي يشجع على الصحية، ويقدر أىل لدوك وخارجها الوصول إليو
. نرع العسلم ي  الدنيس  كسلهراء و الأرض لازم والناس بين الله سبحانو وتعالى عن دور العالم  في جعل حياة المخلوق كالأشجار و الحيوانات
 على حفظهس بحيسة متنسقة و يتنعسطى ي  الفرائد.
را إجابيا في البيئة دون ضد الطبعية، لأن الإنسان خالفة في ثخيار ىندسة معمارية عنوانا في تصميم أساسي لا يخلو من كيفية تصميم المصمم يعطي أ
 د على حسل العسلم و البيئة ي  لدو  نفسهس.. اختنيسر العنران يعتنمالأرض
. بمزج م  الطبيعة يكرن حلا على المشكلة ىندسة معمارية ىي مفهوم البناء تكيف على حالة المناخ الاستوائي التي تكون في إندونيسيا
ى البيئة إمس من البنسء إلى البيئة أو البيئة إلى البنسء الآن. وي  تطبيقو ىر التنصميم يستنفيد على العسلم يكرن إمكسنية ي  التنصميم و الاىتنمسم  اسلإفسدة عل
 (الجمسل، والانسعسم وحبل من العسلم).لفندق و التكامل الإسلامية حتى الحصرل على إيجسد الهندوة المعمسرية الجديدة بمعيسر ملاذ ا
 
